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Dengan ini saya: 
Nama : Shela 
NIM 14140110483 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan 
Divisi 
: Metro TV 
: Production Assistant 
Alamat  : Jl. Pilar Mas Raya Kav. A – D Kedoya Selatan, 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia 
Periode Magang : 22 Februari 2020 hingga 31 Maret 202 
Pembimbing Lapangan : F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah 
saya tempuh. 








Metro TV merupakan stasiun televisi warta berita sejak tahun 2000. Tercatat sudah 
banyak program yang mengudara dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi 
masyarakat. Menyajikan sebuah program acara televisi tidak akan berjalan baik apabila 
tidak terdapat sebuah tim produksi untuk menjalankan program tersebut, di antaranya 
terdapat executive producer, producer, sutradara, scriptwriter, cameraman, soundman, 
artistic, lighting program director, floor director, creative, dan production assistant. 
Peran penulis melakukan praktik kerja magang sebagai Production Assistant 
di tiga program berita yaitu, Metro Hari Ini, Prime Time News, dan Prime 
Talk. Penulis dituntut untuk membantu para produser dari proses pra-produksi, 
produksi, sampai post-produksi. Kendala penulis melakukan kerja magang 
ialah harus membiasakan diri untuk belajar dengan melihat para peserta magang 
yang lain tidak banyak arahan yang diajarkan oleh atasan di tempat magang. 
Namun seiring berjalannya waktu penulis akhirnya belajar banyak dan dapat 
menguasai peran penulis sebagai Production Assistant. Penulis dapat 
menyiapkan semua hal yang dibutuhkan oleh para produser di semua tahap 
praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan on air. 
Kata kunci: Metro TV, Assistant Production, produser, media, magang. 
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